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結果である。圧炉器の定圧炉過過程は，一般に Ruth 式の成立する期間と， 圧密現象のために Ruth
式からの偏侍を示す炉過期間との二過程から成り立っている。与えられた圧炉器の定容積の炉室内で
は，ケークの平均空隙率は最終的には一定値に収束する。
この値を用いて炉室容積個有の最大炉液量 VL と，炉室のむヨ過余力率 g(O) ， および Ruth 式から

























本論文では定圧伊過過程を解析し， Ruth 式の成立する炉過期間と， 本式からの偏侍を示す炉過圧
密期間の二つから成立つことを明らかにし， 炉室一定の圧炉器によるF過過程は炉過余力率と Ruth
式からの偏侍を示す修正係数を定義する乙とによって，より正確に解析できることを示している。さ
らに洗降性スラリーを扱う場合，有効炉過面積は炉過時間とともに減少していく乙とを確かめ，有効
炉過面積係数が炉液量の関数として定めることができれば，r?過過程の計算が可能であることを示し
ている。
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